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Abstrak 
PT. Harrisma Informatika Jaya merupakan sebuah perusahaan swasta yang bergerak di 
bidang IT. Karena teknologi semakin lama semakin berkembang. Dimana dengan 
melihat perkembangan teknologi yang semakin berkembang, perusahaan-perusahaan di 
Indonesia baik yang sedang berkembang maupun sudah berkembang sedang bersaing 
untuk meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan melalui berbagai cara misalnya 
dengan memberikan service terbaik bagi konsumen. Tetapi dalam proses melayani 
konsumen, PT. Harrisma Informatika Jaya mengalami hambatan terutama kurangnya 
Sumber Daya Manusia yang dimiliki perusahaan sehingga banyak produk yang tidak 
bisa ditangani secara fokus dalam pelayanannya dan tidak ada pelayanan delivery order 
untuk pembelian produk dengan quantity satuan. Dimana jika kualitas pelayanan yang 
diberikan perusahaan buruk maka akan banyak konsumen yang berpindah ke perusahaan 
lain atau loyalitas pelanggan menurun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah asosiatif yang dimana bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan 
terhadap loyalitas pelanggan pada PT. Harrisma Informatika Jaya. Data diperoleh dari 
kuesioner yang disebarkan pada sampel responden konsumen PT. Harrisma Informatika 
Jaya untuk mengukur tingkat tingkat kualitas pelayanan yang diterapkan oleh 
perusahaan serta tingkat loyalitas pelanggan PT. Harrisma Informatika Jaya, dengan 
menggunakan skala likert. Dari hasil analisis data, diperoleh kualitas pelayanan 
memiliki hubungan yang signifikan dengan loyalitas pelanggan PT. Harrisma 
Informatika Jaya. Serta kualitas pelayanan  memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
loyalitas pelanggan PT. Harrisma Informatika Jaya. 
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